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SINOFSIS 
Kajian in1 menumpukan perhatian kepada pengalaman-pengalaman 
penghuni-penghun.i dalam satu jenis institusi yang dikonsepsikan sebaga.i. 
• total ins titution•. Institusi yang dilcaji ialah Pusat femulihan Dadah, 
bukit r-.ertajam, Pulau Pinang, atau dengan ringkasnya PPDBH. 
PPDBM didapati menunjuk.kan ciri-ci..ri tertentu yang seakan-
akan sama dengan sifat-sliat yang dikaitkan pada konsep institusi 
•total•. Seterusnya, pendekatan Goffman yang oercorak •total institu-
tion• telah diterima sebagai sesuai untulc mengkaji keadaan pengalaman-
pengalaman penghuni-penghuni di PPDBH. Akibat daripada penemuan-
penemuan p«:nglcaji sebagai seorang •participant observer• di PPDB11, 
aspelc-aspelc pengalaman penghuni dan coralc pengubahan penghuni terhadap 
keadaan pengalamannya telah dihuraikan dan kemudiannya dibincang. 
Selanjutnya, pengkaji telah membuat kesirnpulan bahawa aspek 
fizikal dan komuniti sesebuah institusi seperti ff-DBN adalah mempengaruhi 
pengalaman dan tindak-balas penghuni-penghuni. syor-syor telah dikemuka-
kan oleh pengkaji, berasaskan pendapat-pendapatnya yang berhasil daripada 
pengalaman kajian ini. Alcan tetapi, kelemahan kajian juga diakui dan 
cadangan-cadangan sewajarnya disokong. 

























































































